

































































































































Step 1  図書館資料を登録する
Step 2  登録した図書館資料を検索する
Step 3  利用者を登録する
Step 4  貸出
Step 5  返却
まとめ
• 図書館業務システムとは、図書館業務を円滑
に行なうためのトータルシステムのこと
• 貸出、受入・発注、目録、相互利用などの各
業務に必要な機能を有している
• ハードウェアとソフトウェアを合わせて導入す
ることが多い
• コンピュータにより新しいサービスが創出され
ている
